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Otras noticias -y las últimas- sobre la 
prosaica vida de Don Francisco 
Alvarez de Velasco y Zorrilla1 
Ernesto Porras Collantes 
In.rtiluto Caro)' Cuen:o 
N 
os hemos topado con otras notidas sobre la vida y la 
familia de don FAVZ,2 que deseamos agregar a las ya 
aportadas en el estudio que sobre el poeta neogranadino 
hemos publicado. 
Las referentes a su \'ida tienen que ver con su empeño en adquirir 
la encomienda de Scdnza3 y con su desempeño en la de Sogamoso, 
asuntos que le ocuparon en el período comprendido entre 1671 y 
1677. 
El corregimiento de Serinza, según cómputos de 1667 contaba 
con 112 "indios útiles tributarios''"'. Por muerte del capitán Benito 
1 
\' éase nuestro estudio titulado "l .a prusaica Yidn del poeta neogranadino don Fr:1ncisco 
.\lvare:,.; de \'clasco y Zorrilla", en FR.\~CJSCO .\1.\'.\REZ DE \ ' EL.\SCO Y 
ZORIULL \, RJ!ylb111im Jacrn. 11/oral.r laurlaloria. Edición y csrudios de Erm:~tn Porras 
Collantcs. .. , Hogot<l. lnstituto Caro y Cuen·o, 1989, págs. XL\' · Clll. 
~ En d curso de c~te trabajo escribiremos 1-1.\\'Z, paro ~ignificar el nombre de don 
Francisco . \lvare7. de\ "elasco y Zorrilla. Las citas documcnl".1da~ correspondientes al trabajo 
presente remitirán a un archivo, fondo, número de protocolo, número tk libro -esto paro el 
caso del .\GJ-, fecha número de folio, en ese orden, se~1o las siguientes abrt:vi:ttums: 
.\GI, .\RH, para significar \rchivo General de Indias (Se,·illa, E~p:1iia), .\rchi"o Regional 
de Hoyacá ( J'unja); C, Sr, para significar Cabildos, Santa Fe: r ó ,., pam ~i¡;nificar recto o 
vuelto. 
J Consct\·amns, para lm nombre~ propio$, la ortografía -no siempre uniforme y. <lc$de 
luego, diferente <.le h actual- empleada por F \\'/..El pueblo que nombra e$ta L'11comicnda 
se connda, mmbién, como Ceniza, y hoy, como Ccrinza. 
• \GI, Sr, 177, N° 7. 1673, mayo 20, 2 , .. 
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de Poveda y l\fásmcla, encomendero en última vida de dicho pueblo 
y sus anejos, la encomienda es sacada a oposición pública por 30 
días, el13 <.le enero de 1771s. 
Entre los beneméritos que representan están, la viuda de Poveda 
y Másmcla, 1\na <.le Ansiso,Joan de Porras Marquina, vecino de Tunja, 
Sancho de l\Ioncsterios y Povcda, y F.\VZ6 • 
FAVZ había solicitado las encomiendas \·acas de Pesca, Tenza, 
Bombaza, Tunja y sus agregados, además de la de Serinza, y se le 
encomendaron y se firmó la concesión en Santafé, a 22 de diciembre 
de 16717 . El 15 de juruo de 1672, el Presidente gobernador y capitán 
general del Nuevo Reino, Melchor de Liñán y Cisneros, autoriza 
encomendarle los indios de Serimm y sus agregados "con cargo de 
a ver confirmaúon de su majestad y su Real Consejo de Y ndias'~. 
Para tales efectos, FAVZ nombra, el 27 de junio de 1672, como 
procuradores en Madrid, a Juan Pércz de Amesaga y a Diego Ignacio 
de Córdoba, para presentar el titulo y solicitar la confirmación, súplica 
que se le concede cl20 de mayo de 16739 • 
Es muy posible que, a causa de la enfermedad que aquejó a FA\'Z 
desde enero de 1673 hasta junio del año siguiente10 -gue le hizo 
recluirse en la capital- no hubiese podido tomar posesión de la 
encomienda de Serinza, a que habían quedado reducidas sus 
oposiciones a encomiendas, hasta ese momento. 
En julio de 1675, FAVZ deja la gobernación de Nei,·a, de la que 
hasta entonces era titular11 y es comisionado por el Tribunal de 
Hacienda para ir a Tunja a cobrar las alcabalas "contra este caYildo 
5 [bid, J V. 
6 lbid, 1 r 21 r 1 1 Jocumenro conrirm: b rcprc:scntaciún de müito~ de: los opositores. 
La de 1'.\\'/. ~e conuwe en los folios 1 r 12 r. 
1 !bid, 2 r. 
8 Ibid, 1 r. 
• Ibid, 11 r. hiuro Lúpc:r. l\fadero mmbién interviene en nombre eJe F.\VZ. 
'"Yéase, "!..1 prosaica "ida del pocm neogranadino don hanc1~co ,\lvarez de \ 'el:tsco 
y Zorril11", en op.dt, p.ig. LXIII. 
11 !bid, nota 68, p:ig. XCV 1 l. 
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(de Tunja] sus capitulares r \TZ(in]os de esta ciudad"'1 . ¡\ poco tiempo, 
en septiembre, tenemos noticias de que el cabildo de T unja "le rrezive 
al uso y exercicio" de corregidor de naturales del partido de Sogamoso. 
"y fue llamado el dho gm·crnador D. Francisco .-\h·arez de Velasco, 
que hizo el juramento en la forma ordinaria y ofrecio por fiador para 
los pueblos de tota y guaquira y sus agregados al capan. D. Martin de 
Fonseca y para el pueblo de hiza al suso dho y para lo que toda a 
demoras del pueblo de Firavitm·a a onde es encomendero el dho 
don Martin de Roxas abona dhas demoras". Las demoras 
correspondientes a los otros pueblos de Chameza, Nobsa y Tibasosa 
son abonadas por el contador mayor Scbastián de Pastrana13 • 
Recordemos que la estadía en Sogamoso fue poco placentera para 
F1\VZ14 • Tal parece que se retiró de su correginucnto antes de cumplir 
los dos años por los que normalmente se concedía la merced. ,\lguna 
conjura hubo de condimentarse contra FAVZ, que fue causa para 
que solicitara licencia en 1677 y, posiblemente, hiciera dejación del 
cargo. 
En efecto, el 23 de abril de dicho año, el escribano del Cabildo de 
Tunja dice que "los Sres de la real auza. an rremitido un despacho 
sobre una conspirazion que an tenido con el governador D. Francisco 
1\h-arez de \'elasco corregidor del partido de sogamoso r con el Pe 
1: A RB. C., 16"5, 15 de julio, 6-1 n·. Lo~ encomendero~ de Tunja. poco ami¡!<>~ de 
alcabalas, se muestran preocupados pnr la prúxim>l venida dl' F.\\'/. a Tunja. Leamos 
d ;\cuecdo del día: "El alferez mayor D .. \ntonio de Rojas propuso que a tl:nido 
noti;dn bueh·c a c~ra ciudad el gtH'or. don hanci~co ,\lvarc7. de \·clazrn cnn 1:1 
comision que en dia$ pa~$ados se 1t: dio por los ~ciiorc~ del tribunal y auda. tic 
qucnras ~obre la cobranza de las alcabalas contra cHe cavildo sus capitubrcs y \'t:zo~ 
de e~tn ciudad y para que los unos )'los otro~ no p:tdczcan ninguna bcjncion pagando 
lo que no per:r.i\'ieron ni cobraron atento a que los que atcndil·ron en la cobranza 
son vczinos de esta ciudad y estan dcviendo los alcazcs ~in h:n..:rsc liquidado la 
quenta )'para que se haga se cometa a Francisco Sanchcz ¡ ... ¡ ... 
" Fl documt·ntn de Cabildo dice: "l~n este caYildo ~e \'Ío un tin1lo de nomhramicnto 
de correpdnr de nan1rale~ dd partido de sogamoso al governador D. Francisco .-\1\-an.:z 
de \ 'ciasen y :l\'iendnsc oydo y cntcndidn por dhns ~res tlijcron que se k rrczive al uso y 
cxcrcicio dl' dho oficio tlando fian¡;:a en la forma ordinaria [ .. .¡" (. \RB, C., 1675, 3 de 
septiembre, 80 ,. 81 r). 
1
• \' éasc, "La prosaica vida [ .. .]",en op. ti!., p:íg. 1.:\\'. 
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[¿se?]gura y que asi se lo haze sa,·er a su señoria para que le de lizenzia 
y a,·iendolo oydo y conferido di.xcron que atento a ser el negoc;io de 
la gravedad que es vaya y se le conzeda lizenzia [ .. .]"'s. 
Como bien sabemos, en septiembre de 1679, l·i \VZ vuelve a su 
gobernación de Neiva, y allí lo dejamos, para que prosiga su vida, 
que ya conocemos16 • 
Las noticias referentes a la familia de FAVZ -y la de su esposa-, 
noticias que nos permiten completar el árbol genealógico de ambos, 
fueron aportadas por el poeta, para probar sus méritos y los de sus 
antepasados al oponerse y representar sus ejecutorias para solicitar 
el corregimiento de Serinza. FAVZ hace valer, en esa documentación, 
su condición de ser "unico eredero de sangre" en su rama 
genealógica17 • 
En su informe documental, FAVZ hace referencia a los méritos 
de su padre y continúa con los de sus ascendientes hasta dar en los 
abuelos de los rebisabuelos. Se refiere, igualmente, en él, a los méritos 
del padre de Teresa, su esposa. La información nos permite, pues, 
completar el árbol genealógico de FAVZ y, además, precisar 
completamente algunos apellidos de sus ascendientes, ya identificados 
por nosotros previamente1H. La documentación aportada por FAVZ 
interesa, además, a la historia general de la conquista, fundación de 
ciudades y colonización de nuestro país, por lo cual hemos decidido 
citarla in exlen.ro. 
Ahora sabemos que el licenciado don Gabriel 1\lvarez de Velasco, 
padre de FAVZ, fue nombrado oidor de la Real ,\udiencia de Santafé, 
el 27 de abril de 163619 • FAVZ nos dice que sirvió en el cargo desde 
l\ .\RH, e, 1677,23 de abril, 201 V 202 r. 
•• \'i:ase, "La pro:-aica vida[ ... ]", en op. dt., p:íg. LX\'. 
17 \'éase, antes, nota 6. 
'"\'út~c, , \rbol genealógico dt l 'r:u1ci~co ,\lvarez de \'clasco y Zornlla, currc~pnndicntc 
a la iht~traciún 11 J. l:l, fuera de rcxto, en "l.a pro>aica vida ] .. .]", en op. rit., entre las págs. 
LXII y l.Xlll. 
1 \'(,a~t Jl t ,J. \1" P \Z. Cot,í/o,.~o dt lltallllsmtos d~ .•wiricatxutmtu tllltl Bibblíotrm ':aao11a~ 
t\ladnd. 't tpograña de .\rchtm>, 1933, t. l\ , v· 8, i\lss 2930,79 r. 
1 .itmtlura: teoría. hi.rtoria, aítit'a 2 (2000) 
16372'' -afirmación que podemos corregir, por poco exacta- y que lo 
hV.o hasta 1651. Nos informa, también, que fue en comisión a la 
ciudad de ~luso, a la residencia del gobernador Domingo de Soto 
Bustos; igualmente, que fue promO\·ido a plaza de Fiscal de la Real 
Chancillería de la ciudad de los Reyes, que no ocupó por su edad, y 
estar enfermo, razón por la cual fue jubilado21 • 
F1\VZ nos dice, en el documento mencionado, que sus abuelos 
fueron Diego de Sorrilla y Catalina t--Iarrinez de Hospina f\lcdinilla, 
padres de doña Francisca, su madre, asunto que, esencialmente 
conocíamos:!!. Que, por igual da, sus bisabuelos fueron el licenciado 
Pedro Sorrilla (padre de Diego) y el gobernador Diego r.rartínez de 
Hospina y doña Francisca Sabin del Hierro, Maldonadd', padres de 
Catalina; que sus rcbisabuelos fueron Francisco f\lartínez de Ospina 
y la mn..rquesa de 1\costa Home14 , padres de Diego, así como J 'rancisco 
Sabin del Hierro I\Ialdonado, padre de Francisca. 
La rama ascendente se encumbra más allá, con los padres de los 
re bisabuelos, capitán"\ otonio de 1\costa Home e Isabel Cardozo de 
.. :\lmcida (padres de la marquesa)~ con los abuelos de los rebisabuelos, 
cap1tán \ntonjo Día7 Cardozo r Fclipa de ;\1meida~5 • 
He aquí cómo cuenta r.\\'Z las meritorias acciones de sus 
antepasados, algunas, dignas de novelarse por lo bi7.arras, en las que 
no falta quien cortara cabe7.as de indios y las estacara (¡sin costo 
alguno para su Majestad!), para terror r escarmiento de los YiYos: 
:t !bid, - r 7 v. 
:• 1· \\'/. nombro a ~u abuela í.atahna \lartinc7 de llosptna i\lnhntlla: nomtro$ la 
com>et.lmn~ como Cataluu i\lartinl'7 dt• ( >~ptna \laldonado: a ~u abudo lo nombro Dic~o 
Ul: Sorrilla, nn~ntro~ lo cont>eiamo~ cnmo Dic¡:n h:rn:indc;, /.nt rilla. 
:• 1• \\'Z nombra .t w hi~ahucl.1 h;lnci~ca S;lbin dd llicrro \IJklonado; no~otro~ la 
C'onocí.lmos, ante~. como l'ranci~ca \bklonado . 
• , F.\\'Z nombra a ~u rcbi~almda la man¡uc~a de ,\C'osta llomts; uosotm~ la conndamos, 
ante~. ~61o como la :\larc¡ue~a de .\v1sta. 
:' l.o~ nombre~ di.' Pr.mci~co Sabio Jc.:l llierro i\b)Jon.ulo. \ntonio di.' \co;.r;¡ llomt• 
e babc.:l Canloso de .\lmcida. )' Hl \'Íncubctl)n a la rama última Jc b ¡:~.nc.lln¡:h dt· F \\'Z. 
son asunto que dcscnnndamo' r que ~e a¡:rq~a al árbol ~nc.Ucí¡:tco Je 1· \\ Z que ahom 
publica mm. 
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a) Sobre Diego Fernándcz de Sorrilla informa que fue "fiscal de 
la Sta Inquisición de la ciudad de logroño paso promovido con 
pla7.a de oidor y alcalde de corte a la Real Audiencia de San 
Francisco del quito do caso con doña Catalina Martinez de hospina 
medinilla, viuda del señor doctor don Antonio de Villarreal y 
Leiva l···l pasando promovido por oidor de la chancillería Real de 
la Ciudad de los Reyes l· . .]"2r.. 
b) Sobre doña Catalina Martíncz, su abuela, se detiene hasta llevarla 
a sus últimos ascendientes: "fue -nos dice- hija del governador Diego 
Martinez de Hospina y de doña Francisca Sabin del Hierro maldonado 
y nieta paterna del capitan Francisco martinez de Ospina y de doña 
marquesa de acosta homc su mujer y viznieta materna del capitan 
antonio de acosta home y de doña Isabel Cardoso y almeida su mujer 
y rreviznieta del capitan antonio Diaz Carcloso y de doila Felipa de 
almeicla su mujer y nieta asimismo del capitan Francisco Sabin del 
hierro maldonado todos conquistadores pobladores y pacificadores 
que sirvieron a SM en este reino y otras muchas partes [ .. .)'>27 • 
e) Sobre el bisabuelo Pedro Sorrilla, nos hace saber FAVZ que 
"paso a este Nuevo Reyno de Granada como oidor y alcalde de 
corte de esta Real chancillería y despues sirv:io en la de Quito a donde 
asistio a la pacificación de los alzados con riesgo de su vida y fue 
presidente de esa Real Audiencia y alli murio como el mas antiguo 
ministro de S.M."211 • 
d) Sobre Diego Martínez de Ospina, precoz servidor, nos dice 
que "sirvio a S.M. desde que tuvo usso de razon". El jovenzuelo, si 
hemos de creerlo, estuvo "en la provincia de chapa por orden de la 
chancillería de este Nuevo Reyno contra indios retirados" y descubrió 
por alli minas de oro de contera (las de Nitimiti, el páramo, 
Nataguagua e Hite), a los 18 años salió, capitán de una compañía de 
infantería, a reducir los indios Pantagoros dos veces, por disposición 
de la ciudad de los Remedios, la primera, y por orden de la Real 
26 ,\GI, SF, 177, N° 7, 1673, mayo 20, 8 r. 
~7 Ibíd, 8 r. 
!S fbid, 7 V. 
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Chancillería de Santafé, la segunda, y los redujo. Salió luego, con 30 
hombres, rumbo a Cartagena en socorro contra el corsario Francisco 
Draque; entró después a pacificar los indios del río de la Simitarra, 
en que gastó 25.000 pesos de su hacienda, en ahono de la Real; en 
esa proYincia fue luego gobernador y teniente de capitan general 
por Juan de Borja, Presidente; por indicación de éste entabló la 
conducción de indios para las minas de plata de las Lajas y Santa .\na 
y fue a la laguna de Fijaos, con 1 00 hombres a su costa, con gasto 
anual de más de 15.000 pesos; y, cuando estaba en el fuerte de San 
Juan de Gandia, llegaron a él el cacique Cara Cala «yndio muy velicoso 
y Guerrero, con todos los suyos a dar muerte al dho go,·ernador que 
salio con solos treinta hombres \' dio sobre ellos matando a El dho 
Caziquc y otros de su sequito aprisionado algunos otros cuyas ca,·esas 
se pusieron En la cerca de la fortaleza para therror de los demas 
conque los sujeto a todos a la obedienzia Real" y sin gasto de la Real 
Hacienda ... Como los indios habían quemado la ciudad de Ibagué, 
Juan de Borja le encomendó su reedificación, lo cual realizó a su 
costa. Participó contra los indios Catares y Erequíes, que impedían 
la naYegación por el río Grande de la Uagdalena; capituló, pobló y 
conservó el valle de Nei,•a, primero con título de alcalde mayor y 
luego con el de gobernador de dicho ,·alle y de la ciudad de Timan:\; 
fundó la ciudad de la Concepción y descubrió, a su costa r con 
provecho Real, minas de oro r plata; fue regidor de Santafé y al!,ruacil 
mayor de su Real Chancillería~?. 
e) Sobre el capitán Francisco Sabin del Hierro l\Ialdonado, F.\YZ 
anota que salió de Espai'la para Indias en 1523 y fue uno de los 
primeros descubridores de Venezuela, de donde salió al 
descubrimiento del Nue,·o Reino de Granada; fue uno de sus 
primeros conquistadores y pacificadores y concurrió a la fundación 
de Santafé; fuese luego a pacificar a los Panches y al descubrimiento 
Y conquista de los 1\lusos. También, y a su costa, fue contra Pizarra 
Y el llamado tirano ¡\}varo de Oyón'11 • 
f) Sobre el capitán Francisco l\fartíncz de 1 Iospina, su rebisabuclo, 
F~\VZ nos dice que salió de España para Indias y fue uno de los 
"' 1 bid, 1 O r 1 1 r. 
'. !bid, 1 1 \'. 
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primeros conquistadores y pobladores de Santa Marta; que entró 
con armas y caballo, fue capitán y justicia mayor; acudió al 
allanamiento de las provincias de Ibagué y Tocaima; fundó las ciudades 
de Mariquita y Vitoria y la de Nuestra Señora de los Remedios y 
descubrió sus minas, pacificó la provincia y fue maese de campo y 
justicia mayor; fue luego a la conquista de entre los dos ríos, 
gobernación de i\ntioquia, donde fundó y pobló la ciudad de Cáceres 
y la de Zaragoza, que tiene minas de oro; Gonzalo Jiménez de 
Quesada le dio, luego, conducta de capitán, en 22 de no\·iembre de 
1574 y lo eligió para castigar r pacificar la provincia de los indios 
oimas, matadores de muchos españoles ... " 
g) La historia que sobre Antonio Díaz Cardoso narra FAVZ, tiene 
sus visos de cuento. Nos dice de él, que "paso a sen·ir al Rey nuestro 
señor en la Provinzia de Santha Marta el año de mili scisc;ientos lsk] 
y veinte y nueve, siendo governador de ella Garúa de lerma que en 
puesto de capitan le cmbio al valle de ·v par y al de Sazan corriendo 
la tierra al Río grande de la magdalena y el año de quinientos y 
threnita fill;.] salio al valle de Coto y othra vez al ,•alle de Vpar 
pasando con su genthe a tamalameque lugar que por estar fundado 
en la ysla entre sicnegas profundas sin mas que una angosta senda 
para entrar defendida de los yndios que tenían recogidas todas la 
embarcaziones estando el campo español nec;esitado de 
bastimentas sin los qualcs yas les era ymposiblc pasar a los demas 
descubrimientos y rcducc;iones el dho capitan anthonio Diaz 
Cardoso attropellando dificultades y a manifiesto riesgo de perder 
la vida se arrojo a cavallo al agua y nadando paso a dho Pueblo y 
a Resistenzia de los yndios puestos en defensa y ofendiendole 
gano canoas con que boh io en la misma forma donde estava su 
gente dandoles pasaje como lo Tuvieron y Yenzieron los enemigos 
y el año de quinientos y ttrenta y dos salio el dho capittan antonio 
Días Cardoso a dar buelta a la tierra Donde tuvo guerra con los 
Paso Gueicas y hi7.o otra salida a la Provinzia de los argollas y 
entró por la de los pepes hasta el Río Grande de la magdalena y 
tuvo otra batalla con los passo Gueicas en que prendio al Cazique 
JI /bid, 9 V. 
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y a ,.n hermano suyo a quienes persuadida la paz y confedera7ion 
su1etos a la Real corona ~ agasajados con dadins dio li,·ertad y 
hizo pages con los mastes dio guerra a los agrias y entro en la 
prm·inzia de chimila YolYiendo a Santa Marta donde aviendose 
dispuesto la jornada al descubrimiento de las caYeseras del Rio 
Grande de la magdalena salio a ella por capitan de un bcrgantin y 
desde el pueblo de la thora se adelanto a explorar la tierra y m·iendo 
descubierto caminos y heredas de yndios alento a sus soldados a 
proseguir como lo hizieron con buen Efecto de sus trm·ajos [ ... ] y 
est:wa en el "alle de la Trompeta y pueblo de T umexemes hizo otra 
salida ,·oh-iendo con guias y descubrieron al Tunja y fue uno de los 
que le prendieron poniendo en cobro la Gran Riqueza que tenia de 
que resulto mucho \' tilidad Real a \'er Bino a la funda7.ion de esta 
Ciudad de Santafee [ ... fue] uno de los primeros regidores ¡ ... ]'"2 • 
J .as noticias que aporta E \VZ sobre la familia de su esposa, en el 
documento mencionado, son parcas y agregan poco a lo que ya 
conocíamos: además de afirmar que está casado con doña Theresa 
de Pastrana y Cabrera, hija de don Scbastián de Pastrana y Cabrera y 
de doña .\na ~laria Prctel, agrega que el padre, al pasar a Indias, y 
antes de ejercer como contador mayor del tribunal y audiencia de 
cuentas del Rey, fue a YCr) ,·isitar las Reales Cajas de Santa l\larta y se 
desempeñó como capitán, ni mando de 60 soldados, en socorro de 
CartagenaJJ . 
La prelación o preferencia en la prm·isión de oficios formaba 
parte de los premios concedidos por Reales Cédulas a los primeros 
descubridores, conquistadores y pobladores, )' a sus hijos r nietosq 
y se les consideraba beneméritos. De ahí que un asunto como la 
proYisión de una encomienda -asunto que nos ha ocupado- sea 
'' Wd, 8 ,. 9 r 
"lbid, 12 r 
" \ '(·ame Rc~k> Cédulas ~obre d parrict1lar cJo.pcdidas en Oc~ña, 17 dl· febrero Jc: 
1536, m i\l:tdrid, 9 de abril Jc 1591, en \'alladolid, .t de mam de 160 1 1 en i\ladrid, 17 de 
dJctunbrc dl· 1621, m RICI 1 \ RD 1-,.( )1'\ 1 .. 1 ZKI -:, Coltcáó11 de doolllltlltoJÍwra lo f liJtorio de lo 
fon11o,1o11 so<1al dr Hipa11omlltlm~ 1493 1810, \olilmcoc~ 1 y 11, i\bdrid. <.on>qn Supt:rior Jc 
lnvnri¡tacioncs Científica>. 1953 y 1958. 
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E. Porras, ... la prosaica vida de Don Francisco .-\lvarcz de \'elasco y Zorrilla 
ocasión para probar los méritos personales y los de los antepasados, 
en cada caso. No obstante, había de haber diferencia entre los 
beneméritos, o en la forma de probar y argumentar exitosamente la 
causa individual: a pesar de que Sancho de Moncsterios hace constar 
su ascendencia de conquistadores en línea directa hasta los 
bisabuelos's; a pesar de que Ana de Ansiso informó ser hija de 
bcncmérito'6 y de que Joan de Porras Marquina ' 7 hizo lo propio, al 
final de cuentas FAVZ es el único favorecido, para poco provecho 
en la primera solicitud Qa de Cerinza), y para desdichas en la segunda 
(la de Sogamoso). 
15 Sancho <k Monestenos }' l'nveda dice s~:r descendi~:ntc de conquistadores, en caben 
de su abuelo marano, dc!>cubridor de la audad de Mu;n y la Palma, el pnmero -se dtce-
<JUC descubrió minas de esmeralda. Da por btsabudo a Bartolomé de l\lonesrcrio (.\GI, 
SI·~ 177. N" 7, 1673, mayo 20,20 r 21 v). 
,. .\na dice str hija de .Ju.ln de \nsiso, llUten fuera alcalde de Tunja r pdt.':lra contr;¡ los 
indtos del CarJre y los Pijaos (.\Cil, Sr, 177, ¡..;o 7, 1673, maro 20, 2 v). 
'~Juan de Porras 1\hrquina, capit:ín, inform~1 además, que Juan Rodríguez ( ii!, ascendiente 
suyo, habia acudido durnntc más de 60 :uios ni servicio del Rey. ,\) socorro de Cartagtna, 
contrn d inl!lé> Drake acudt6, a ~u vez Porras \brquin~ en ocastón en que Tunja "rcmJtió 
socorro de 200 hombres con Hts capitane> y oficiales y Juan de Porras l\I;H<¡Utna ayudo ;1 
cst;l faccion acudio con dinc.:ros matalotajes pertrechos" y "en otras ocaztoncs que s. md 
ymhio a mandar a la dha ciudad de Tunja le socorriesen graciosamente con pre5tamo~"; 
también "e~tuvo en las entradas que el gowrnador antonio de Bcrcio difunto hi7o en 
dcscuhnmicnto del Dorado" y está, dice. "pobre y cargado de hijos ayudo a !•croando de 
la llo7 r oruña, sucesor de llrrrio"; cstoí pobrísimo d pcttcionano y es "hijodal~o 
tksccndicntc por linea pat~:rna dd anti¡.,•1.10 sciiorio y casa de ciudad de \'altlcporrcs en las 
mont:uias [ ... [y no se le hapn.:miadocon cosa alguna" (.\(II,SF, 177, N"7, 1673, mayo20, 
17 r 18 \'). 
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Árbol gcncaiOS'CO <le Frnnd-.ct> Áh·arc7 de Velasco y Zumlla. 
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